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"Estudio mineralógico de las areniscas de la serie de Punta 
Carnero (Unidad de Algeciras) y de las areniscas del Aljibe 
(Unidad del Aljibe). Campo de Gibraltar." 
por J. G. PENDON * y M.a D .  POLO ** 
RESUMEN estas unidades, se puede tener en el mencionado tra- 
El  estudio de los minerales constituyentes de la fracción bajo de DIDON (1969) y en los de PENDON (19741, 
detritica de las areniscas de dos unidades diferentes del Campo PENDOx Y Otros (1974) y PENDoN (en prensa), en 
de Gibraltar. permite establecer hioótesis con resoecto a la cuyas referencias puede encontrarse, además, amplia 
procedencia de-ambas. Quedando demanifiesto las diferencias iniormación, sob8re' 10s distintos autores que se han 
existentes con respecto a su situación paleogeográfica inicial: ocupado de esta región. 
mientras la unidad del Aljibe puede considerarse procedente 
.de macizos constituidos por rocas ígneas, la procedencia de la 
unidad de Algeciras se puede ligar a áreas situadas dentro del 
marco de las Cordilleras Béticas (España) y Rif (Marruecos). 
The study of the constituents minerals of the detritic 
fraction of the sandstones of two differents Campo de Gibraltar 
cmplex's units, allow us to establish an hypothesis with 
reference to the origin of both. The existing differences are 
outline in regard to  the initial paleogeographical position; 
whereas the Aljibe unit may be considered as originating 
from massifs of igneous rocks, the Algeciras unit origin 
being clear of areas located 'within the frame of Betic and Rif 
Ridges. 
Estudiamos en esta nota, la mineralogía de la frac- 
ción detrítica de las areniscas de dos unidades distin- 
tas ,que afloran en el Campo de Gibraltar. 
Esta región es el área de estudio de uno de nosotros 
(J. G. P . ) ,  que actualmente está en curso de realiza- 
ción, como Tesis Doctoral, con enfoque litoestrati- 
gráfico. 
Las areniscas objeto de este estudio mineralógico 
pertenecen a dos de las unidades distinguidas en el 
Campo de Gibraltar por DIDON (1x9). Una informa- 
ción más detallada sobre los aspectos bioestratigráfi- 
cos, estructurales y sedimentológicos de cada una de 
Frc. l. -Esquema de localización geográfica y geolbgica. Leyenda: 
1) Terrenos postoragénicos. 2) Su~bbético. 3 )  Unidad de! Aljibe. 4) Uni- 
dad rle Ali~rriras 5 )  Otras Unidades del Camoo de Gibraltar (Nogales - - - -- - -. - - - - - - - ,
" Departamento de Estratigrafia. Facultad de Ciencias. Universi- y Almarchal). 6) Ciudad de Algeciras (Cádiz): 7) Contacto rntrc Uni- 
dad d e  Granada. dades. 8) Carretera. 9) y 10) Muestreos de las Areniscas del Aljibe. 
"* Departameto de Mineralogia. Facultad de Ciencias. Universidad 11) Muestre0 de la serie de Punta Carnero (Unidad de -'%%iras). 
de Granada. 12) Faro de Punta Carnero. 
El área en que se lian levantado los muestreos de 
areniscas se extiende en los alrededores de Algeciras 
(Cádiz); concretamente, ocupa la extensión de la 
Hoja n . O  1.078 del M. T. N. a escala 1 : 50.000 (ver 
fig. 1). 
Se han estudiado las fracciones pesada y ligera de 
las areniscas, obtenidas por separación con bromofor- 
mo a partir de la fracción descarbonatada compren- 
dida entre las dimensiones de 0,5-0,05 mm, mediante 
el posterior montaje en bálsamo de los minerales y su 
estudio al n~icroscopio de polarización. Expresamos 
los resultados obtenidos en la tabla 1, que es una 
adaptación, por parte de los autores, de las técnicas 
descritas por DUPLAIX (1958), PÉREZ MATEOS (1%5) 
y PARFENOFF, POMEROL y TOURENQ (1970). 
TABLA l. - Mineralonía de las fracciones   esa da Y linera de las 
- 
areniscas. 
Clave de ngnos: t :  porcentaje menor del 1 %. R: 1-5 %. 1 : 5-10 %. 
2: 10-30 %. 4: 30-50 %. 6: 50-70 %. 8: 70-90 %. T: porcentaje mayor 
r l p 1  qn a 
--- . - ,". 
Noto. - La mayor parte del Circón, Rutilo y Turmalina observados 
en las muestras de areniscas del Aljibe, se encuentra incluida en los 
fragmentos rocosos. 
Las muestras de Areniscas del Aljibe pertenecen a 
una serie margo-areniscosa de edad Aqzbitano-BurdZ- 
gdiense. Mientras que las muestras de la unidad de 
Algeciras son de un tramo de edad Oligoceno-Aqui- 
taniense; con excepción de la muestra n." 55, que per- 
tenece al Eoceno (DIDON, 1969). 
En este apartado vamos a hacer una exposición de 
los resultados obtenidos en el estudio de cada una 
de las muestras de la unidad respectiva. El número 
que llevan corresponde al que se le asignó en las di- 
versas series que se levantaron para el muestre0 
(PENDON, 1974). 
Los resultados, como ya indicamos anteriormente, 
aparecen gráficamente señalados en la tabla l. 
3. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES CONSTITU- 
YENTES DE LAS ARENISCAS 
Vamos a pasar, a continuación, a comentar los re- 
sultados obtenidos en este estudio : 
3.1. Serie de Punta Carnero (Unidad de Algeciras) 
La muestra n." 55, insistimos, es de edad Eoceno, 
mientras que el resto es Oiigoceno-Aquitaniense. 
En la separación con bromoformo, la fracción pesa- 
da está constituida por un 12-15 por cien'fo del total 
de la fracción descarbonatada estudiada; presentando 
la mineralogía que indicamos por orden de abun- 
dancia : opacos, fragmentos de rocas (micasquitos), 
moscovita, granate, turmalina, distema, apatito, c10- 
rita, cloritoide y pequeñas cantidades de rutilo, circón, 
anfibol, biotita ... Mientras que el resto constituye la 
fracción ligera, formada (en orden decreciente de 
abundancia) por : fragmentos (todos de micasquitos), 
cuarzo, moscovita, plagioclasa, biotita, turmalina 
y pequeñas cantidades de rutilo, circón, glauconita y 
opacos. 
Véase tabla 1, para tener una información más 
exacta de los porcentajes respectivos. 
Además, se observa la presencia de foliación y ban- 
deado en algunos de los fragmentos rocosos de la ma- 
yoría de las muestras procedentes de esta serie. 
Estas características mineralógicas indican una aso- 
ciación cuya procedencia se puede ligar a un complejo 
metamórfico y sedimentario, de acuerdo con los tra- 
bajos de PETTIJOHN (1957) y PARFENOFF y otros 
(1970). 
Teniendo en cuenta datos de Geología Regional, 
consideramos el área fuente de esta .serie dentro del 
marco constituido por las Cordilleras Béticas (Espa- 
ña) y Rif (Marruecos) y, concretamente, en el área de 
los Alpujárrides (Béticas) y Sébtides (Rif). De los 
que, a título de ejemplo, señalamos alguna serie 
característica (ver DIDON y otros, 1973) : 
Unidad ilzferior (Monte Hacho-Blanca) 
a) Mármoles calcáreo-dolomíticos con gneis y an- 
Rbolitas. 
bs) Micasquitos con andalucita y gneis con cordie- 
rita (con granate, biotita, sillimanita, cordierita, pla- 
gioclasa, andalucita). 
c )  Peridotitas (de alta Presión y Temperatura). 
Unidad Federico-Casares 
- Dolomias beige o azuladas 
- Calizas marmóreas grises 
- Cuarcitas 
- Esquistos violáceos oscuros 
- Esquistos oscuros y grauvacas 
- Micasquistos 
3.2. Areniscas del Aljibe (Unidad del Aljibe) 
En las muestras pertenecientes a este tramo, la frac- 
ción pesada, que constituye el 10-30 por ciento del 
total de la fracción descarbonatada, se compone de: 
fragmentos, opacos, moscovita, turmalina y pequeñas 
cantidades: de rutilo, circón, biotita, estaurolita, broo- 
kita (en orden decreciente de abundancia). Mientras 
que la fracción ligera presenta (también según abun- 
dancia decreciente) : cuarzo, fragmentos, moscovita y 
cantidades pequeñas de opacos, rutilo, circón y tur- 
malina. 
Para la comprobación de estos datos ver, también, 
la tabla 1. 
En todas las muestras estudiadas, ha quedado pa- 
tente que los fragmentos de roca no muestran folia- 
ción y que los granos que los constituyen son equi- 
dimensionales. 
Todo ello hace pensar que el área fuente de esta 
serie podría estar constituida por macizos de rocas 
ígneas, según los trabajos mencionados de PETTIJOHN 
(1957) y PARFENOFF y otros (1970). 
Si se tiene en cuenta la Geología Regional del cen- 
tro del Mediterráneo, se ve que hay macizos ígneos 
(Norte de Africa, Península Itálica, Córcega, Cer- 
deña ...) que podrían haber actuado, a lo largo de su 
historia geológica, como roca madre de las Areniscas 
del Aljibe (Unidad del Aljibe). 
3.3. Conclusión 
Según lo que acabamos de exponer, queda muy 
clara la diferencia de estas dos unidades respecto a su 
situación paleogeográfica, ya expresada por PENDON 
(1974) y que consiste en lo siguiente : la serie de Pun- 
ta Carnero (Unidad de Algeciras) se depositó en el 
Mediterráneo occidental, en una cuenca rodeada de 
relieves de Alpujárrides (Béticas) y Sébtides (Rif), 
que constituían su área fuente. Mientras que las Are- 
niscas del Aljibe (Unidad del Aljibe) podrían haberse 
formado a partir de relieves situados más hacia el 
centro del Mediterráneo, teniendo su área fuente en 
los macizos de rocas ígneas circundantes. 
De acuerdo con las indicaciones de WEZEL (1973), 
existe diferencia, en cuanto al área fuente, en estas 
dos unidades, por su diferente grado de cratoniza- 
ción (K), que es alto para la unidad del Aljibe y de 
un .cv.lor moderado para la unidad de Algeciras, 
teniendo sus análogos mediterráneos actuales en el 
cono submarino del Nilo y fosa helénica, respectiva- 
mente. Las características que este autor da, referentes 
a la geometría de la cuenca, concuerdan con nuestra 
conclusión sobre la paleogeografía inicial: mientras 
el depósito de la unidad de Algeciras lo consideramos 
procedente de relieves constituyentes del Arco de Gi- 
braltar, lo que sería compatible con una cuenca rela- 
tivamente pequeña, el ambiente de depósito de las 
Areniscas del Aljibe necesitaría una cuenca de mayor 
amplitud para explicar la extensión de esta unidad 
desde Andalucía a sus equivalentes denominados 
"Flysch Numídico" (DURAND-DELGA, 1972) en toda 
la orogenia Maghrebida (Norte de Africa, Sicilia, 
Calabria.. .). 
Esta hipótesis anterior también habla en favor de 
que haya existido una procedencia múltiple para las 
Areniscas del Aljibe, en cuanto a diversos mecanis- 
mos y áreas fuentes, como ya señalan BOURGOIS y otros 
(1973), uniendo las conclusiones que hemos expuesto 
en este trabajo a los resultados de DIDON (1%9) y 
PEYRE (1974). 
Con esta nota pretendemos aportar un dato más 
para la solución de los problemas geológicos del Estre- 
cho de Gibraltar, ofreciendo una interpretación al 
hablar de la procedencia de los materiales que origi- 
naron dos unidades "Flysch" de este Complejo. Dicha 
procedencia seria compatible con el modelo e hipótesis 
de BOURGOIS y otros (1973), sentados sobre la base de 
los métodos de la Geología Estructural clásica; mien- 
tras nosotros hemos llegado, a las conclusiones seña- 
ladas, por vía del estudio mineralógico de las are- 
niscas. 
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